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APPENDIX A: SAMPLE AND DISC PROFILE PARAMETERS
Table A1. General properties of the sample, and the environmental parameters. (1) Galaxy name, (2) the survey
from which the galaxy is taken, (3) and (4) morphological types and numerical codes from Laurikainen et al. 2011 for
NIRS0S data and Buta et al. (in preparation) for S4G data, (5) absolute blue magnitude from LEDA, (6) distance
calculated from the 2MASS Redshift Survey recession velocity, (7) value of the Dahari parameter, (8) value of the
surface density parameter, (9) projected radius at the distance of the galaxy used for the environmental analysis.
Galaxy Survey Morphological T M Distance Q ΣA3 r
type [B-mag] [Mpc] [Mpc]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ESO137-010 NIRS0S SA0+: -1.0 -21.84 46.92 -0.78 1.50 1.
ESO337-010 NIRS0S E+3/SA0− -3.0 -21.45 81.22 -1.67 0.92 1.
IC1438 S4G (R1)SABa(r’l,nl)0/a 0.0 -20.32 36.33 -5.59 -0.35 2.
IC1954 S4G SB(rs)cd 6.0 -18.71 14.78 -4.75 0.66 1.
IC2035 S4G SAB(l)0− -3.0 -18.98 20.75 -4.95 0.20 1.
IC2051 S4G SB(rs)b 3.0 -20.25 24.35 -5.80 -0.96 3.
IC2627 S4G SA(s)bc 4.0 -20.41 28.96 -4.51 0.15 1.
IC2764 S4G (R)SA(l)0+ -1.0 -18.98 23.32 -4.84 0.04 1.
IC3102 S4G (R’L)SAB(rs)0/a 0.0 -19.73 30.89 -2.75 1.16 1.
IC4214 S4G (R1)SABa(r’l,nr,nb)0/a 0.0 -20.78 32.08 -4.06 -0.36 2.
IC4329 NIRS0S SA0o shells/ripples -2.0 -22.11 62.74 -0.48 1.77 1.
IC4991 NIRS0S coreE -3.0 -22.16 78.17 -0.78 1.26 1.
IC5240 S4G SBx(r)0/a 0.0 -19.35 24.26 -4.38 -0.01 1.
IC5267 S4G (RL)SA(r,l,nl)0/a 0.0 -20.44 23.46 -2.56 0.95 1.
IC5273 S4G SB(s)c 5.0 -18.94 17.85 -3.49 0.89 1.
IC5325 S4G SA(s)bc 4.0 -19.75 20.89 -4.50 0.26 1.
IC5328 NIRS0S SABa(l)0− -3.0 -21.00 42.79 -5.46 -0.60 2.
NGC0063 S4G SAB(s)0/a 0.0 -19.04 16.11 -5.73 0.08 1.
NGC0150 S4G SAB(rs)ab 2.0 -20.26 21.31 -5.79 -0.46 2.
NGC0157 S4G SA(s)bc 4.0 -21.41 23.40 -5.72 -0.66 3.
NGC0210 S4G (R1’,R2’L)SAB(r’l,nr)ab 2.0 -20.46 22.29 -3.71 0.46 1.
NGC0254 S4G (R)SAB(l)0+ -1.0 -19.17 21.18 -4.51 -0.14 2.
NGC0470 S4G SAB(rs)ab 2.0 -20.65 32.97 -1.60 -0.10 2.
NGC0474 S4G (R’)SAB(l)0/a (shells/ripples) 0.0 -20.46 32.29 -1.60 -0.07 2.
NGC0484 NIRS0S SA0− -3.0 -21.18 70.90 -3.32 0.19 1.
NGC0507 NIRS0S (L)SAB0− -3.0 -22.10 68.53 -0.09 2.17 1.
NGC0524 NIRS0S (L)SA(l,nl)0o -2.0 -21.72 33.04 -1.82 1.69 1.
NGC0578 S4G SB(s)cd 6.0 -20.59 22.61 -2.26 -0.73 3.
NGC0584 S4G SAB0− -3.0 -20.95 26.00 -1.01 1.46 1.
NGC0613 S4G SB(rs,nr)b 3.0 -20.88 20.57 -5.43 -0.51 2.
NGC0628 S4G SA(s)c 5.0 -20.72 9.12 -4.84 0.71 1.
NGC0680 S4G SA(l)0o pec -2.0 -20.58 38.89 -1.89 1.43 1.
NGC0701 S4G SB(rs)d 7.0 -19.84 25.43 -3.97 0.81 1.
NGC0718 S4G (R’)SAB(rs,nl)a 1.0 -19.65 24.07 -5.51 -0.98 4.
NGC0772 S4G SA(l,s)ab pec 2.0 -22.81 34.33 -1.06 0.41 1.
NGC0864 S4G SAB(rs)bc 4.0 -20.62 21.69 -6.06 -0.71 3.
NGC0890 NIRS0S SA0− -3.0 -21.39 55.25 -3.02 -0.17 2.
NGC0918 S4G SAB(s)c 5.0 -20.65 20.93 -5.33 -0.60 2.
NGC0936 S4G (L)SB(rs,bl)0+ -1.0 -20.37 18.61 -2.37 1.23 1.
NGC0986 S4G (R’)SB(rs,nr:,nb)ab 2.0 -20.62 26.85 -6.47 -1.06 4.
NGC1022 S4G (RL)SAB(rs)0/a 0.0 -19.76 20.18 -4.05 0.50 1.
NGC1042 S4G SAB(s)c 5.0 -20.27 19.04 -2.34 1.80 1.
NGC1079 S4G (L)SABa(rs,bl)0+ -1.0 -19.25 20.85 -4.12 0.31 1.
NGC1084 S4G SA(s)c 5.0 -20.63 19.93 -4.22 0.57 1.
NGC1087 S4G SB(rs)d 7.0 -20.65 21.15 -4.02 0.24 1.
NGC1097 S4G (R’)SB(rs,nr)ab pec 2.0 -21.34 17.65 -0.67 0.72 1.
NGC1187 S4G SAB(rs)bc 4.0 -20.22 19.22 -3.36 0.52 1.
NGC1201 NIRS0S SABa(r′l,bl,nb)0o -2.0 -20.09 22.90 -4.65 -0.10 2.
NGC1232 S4G SAB(rs)c 5.0 -21.32 22.93 -4.35 0.39 1.
NGC1255 S4G SB(s)cd 6.0 -20.58 23.42 -3.97 0.43 1.
NGC1291 S4G (R)SAB(l,nb)0+ -1.0 -20.49 10.94 -4.44 0.41 1.
NGC1297 S4G SA(rl,nl)0o -2.0 -18.63 21.35 -2.68 0.03 1.
NGC1326 S4G (R1)SABa(r,bl,nr)0+ -1.0 -19.81 17.58 -2.99 1.33 1.
NGC1344 NIRS0S SA0− -3.0 -19.66 15.36 -4.06 0.95 1.
NGC1350 S4G (R)SABa(r,bl)0/a 0.0 -21.22 26.64 -3.50 0.63 1.
NGC1357 S4G (R’L)SA(rs)0/a 0.0 -20.12 27.29 -4.77 0.09 1.
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Galaxy Survey Morph. T M Distance Q ΣA3 r
type [B-mag] [Mpc] [Mpc]
NGC1365 S4G (R’)SB(rs,nr)bc 4.0 -21.75 23.11 -2.56 1.19 1.
NGC1367 S4G (RL,RL)SAB(rs)0/a 0.0 -20.09 19.51 -3.36 1.19 1.
NGC1371 NIRS0S (RL)SAB(rs,l)a 1.0 -20.09 19.51 -3.36 1.19 1.
NGC1387 NIRS0S SB(nrl)0− -3.0 -19.25 17.57 -1.57 2.29 1.
NGC1398 S4G (R)SB(rs,bl)a 1.0 -20.96 18.01 -3.55 0.64 1.
NGC1400 NIRS0S E+2/SA0− -3.0 -20.35 7.36 -3.44 2.30 1.
NGC1411 S4G (L)SA(l,nl)0o -2.0 -18.18 13.79 -3.30 1.08 1.
NGC1436 S4G (R’)SAB(s)ab /Sph 2.0 -18.98 18.88 -2.95 1.43 1.
NGC1440 NIRS0S (L)SB(rs,bl)0o -2.0 -19.47 22.18 -3.14 0.87 1.
NGC1452 S4G (RL)SB(r,bl)0/a 0.0 -19.57 24.12 -3.15 0.87 1.
NGC1512 S4G (RL)SB(r,nr)a 1.0 -19.20 12.47 -1.39 0.80 1.
NGC1533 S4G (RL)SB0o -2.0 -17.81 10.61 -2.59 1.80 1.
NGC1537 NIRS0S SB(rl)0o -2.0 -19.91 19.22 -3.59 1.35 1.
NGC1543 NIRS0S (R)SB(l,nl,nb)0+ -1.0 -19.25 15.94 -3.77 0.76 1.
NGC1553 S4G SA(rl,nr’l)0+ -1.0 -20.40 16.68 -1.52 1.95 1.
NGC1574 NIRS0S (L)SB(l)0− -3.0 -19.07 14.46 -3.60 0.90 1.
NGC1637 S4G SAB(s)b 3.0 -18.54 11.39 -6.57 -0.29 2.
NGC1640 S4G (R’)SBa(r,bl)a 1.0 -19.34 22.58 -6.47 -0.92 3.
NGC1672 S4G (R’)SAB(rs,nr)b 3.0 -20.80 18.74 -3.37 0.92 1.
NGC1703 S4G SA(s)c 5.0 -19.51 21.19 -3.66 0.31 1.
NGC1792 S4G SA(s:)c pec 5.0 -20.59 16.32 -2.64 0.93 1.
NGC2196 NIRS0S SA(l)a 1.0 -21.00 32.03 -3.91 0.52 1.
NGC2217 NIRS0S (R)SB(rs,nl,nb)0/a 0.0 -20.16 21.03 -4.07 -0.08 2.
NGC2273 NIRS0S (R)SAB(rs,bl,nb)a 1.0 -20.28 25.56 -4.40 -0.08 2.
NGC2300 NIRS0S (R′L)SA(sl)0o -2.0 -20.81 26.46 -1.43 1.81 1.
NGC2380 NIRS0S SA(l,nl)0− -3.0 -20.93 24.75 -5.22 0.03 1.
NGC2523 NIRS0S SB(r)ab 2.0 -21.49 48.21 -1.52 0.55 1.
NGC2633 S4G SAB(rs)b 3.0 -20.28 30.00 -2.03 1.28 1.
NGC2655 S4G (L)SAB(s)0/a 0.0 -21.22 19.44 -3.12 1.29 1.
NGC2681 S4G (R)SAB(rs)0/a 0.0 -19.56 9.61 -5.31 -0.07 2.
NGC2742 S4G SA(s)c 5.0 -20.34 17.78 -3.15 1.28 1.
NGC2775 S4G SA(r,l)0+ -1.0 -20.69 18.79 -2.79 -0.29 2.
NGC2776 S4G SA(s)c 5.0 -21.53 36.38 -5.37 -0.33 2.
NGC2782 S4G SA(rs,nr)a pec (shells/ripples) 1.0 -20.94 35.32 -4.39 -0.00 1.
NGC2787 S4G (L)SBa(r,bl)0o -2.0 -19.77 9.67 -2.98 1.17 1.
NGC2855 NIRS0S SA(s)0o -2.0 -19.88 24.90 -5.11 0.18 1.
NGC2859 S4G (R)SABa(rl,bl,nl,nb?)0+ -1.0 -20.36 23.43 -3.93 -0.01 1.
NGC2902 NIRS0S SA(rl)0+ -1.0 -19.28 27.18 -3.83 0.10 1.
NGC2906 S4G SA(rs)ab 3.0 -20.03 29.72 -4.28 0.43 1.
NGC2911 NIRS0S SA0− -3.0 -20.82 44.88 -1.78 1.29 1.
NGC2950 NIRS0S SBa(l,nrl,nb)0o -2.0 -19.98 18.43 -2.76 -0.22 2.
NGC2962 S4G (R)SABa(rl)0+ -1.0 -19.67 27.31 -3.82 -0.35 2.
NGC2964 S4G SAB(rs)b 3.0 -19.89 18.44 -1.52 0.62 1.
NGC2967 S4G (R’)SAB(rs)c 5.0 -20.37 26.31 -4.90 0.08 1.
NGC2968 S4G SB(rs)0+ -1.0 -19.46 21.36 -1.43 0.54 1.
NGC2983 NIRS0S (L)SBa(s,bl)0+ -1.0 -19.76 27.69 -3.81 0.79 1.
NGC2985 S4G (R’)SA(r’l)a 1.0 -20.85 18.36 -3.45 1.05 1.
NGC3041 S4G SA(rs)b 3.0 -19.83 19.44 -6.20 -0.28 2.
NGC3065 S4G (L)SA(l)0o -2.0 -21.07 27.78 -1.30 1.25 1.
NGC3081 NIRS0S (R1)SAB(r,nr,nb)0+ -1.0 -20.02 33.40 -4.84 -0.21 2.
NGC3100 NIRS0S SAB(s)0o -2.0 -21.06 35.86 -1.45 1.22 1.
NGC3166 S4G (RL)SBa(rl)0+ -1.0 -20.30 16.43 -1.33 0.61 1.
NGC3177 S4G (R’)SA(rs)ab 2.0 -18.79 17.92 -3.90 1.19 1.
NGC3184 S4G SA(rs)bc 4.0 -19.98 8.22 -3.87 0.48 1.
NGC3185 S4G (RL?)SABax(rs)a 1.0 -18.88 17.19 -1.87 2.15 1.
NGC3245 NIRS0S (L)SABa(rs,nl)0o -2.0 —— 18.25 -2.37 0.91 1.
NGC3277 S4G SA(l)0/a 0.0 -19.56 19.56 -4.13 0.73 1.
NGC3294 S4G SA(s)b 3.0 -20.44 21.76 -4.28 -0.15 2.
NGC3310 S4G SA(rs)bc pec (shells/ripples) 4.0 -20.10 13.65 -5.41 0.38 1.
NGC3351 S4G (R’)SB(r,nr)a 1.0 -20.36 10.50 -2.94 1.16 1.
NGC3358 NIRS0S (R′2)SABa(rl,nb)a 1.0 -21.20 40.79 -1.64 0.70 1.
NGC3359 S4G SB(rs)d 7.0 -20.57 14.01 -5.23 0.45 1.
NGC3384 NIRS0S (L)SB(l,nb,bl)0− -3.0 -19.04 9.78 -0.82 1.51 1.
NGC3412 NIRS0S (L)SBa0− -3.0 -19.29 11.68 -3.33 1.35 1.
NGC3423 S4G SA(s)bc 4.0 -19.60 13.89 -4.96 -0.02 2.
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Galaxy Survey Morph. T M Distance Q ΣA3 r
type [B-mag] [Mpc] [Mpc]
NGC3430 S4G SAB(s)bc 4.0 -20.38 22.03 -1.33 1.51 1.
NGC3489 NIRS0S (RL)SB(r,bl)0/a 0.0 -19.32 9.40 -3.89 0.76 1.
NGC3504 S4G (R1’)SAB(rs,nl)a 1.0 -20.53 21.18 -2.63 0.70 1.
NGC3507 S4G (R’)SAB(s)b 3.0 -19.09 13.60 -1.93 0.59 1.
NGC3516 NIRS0S (R)SBa(l)0o -2.0 -20.78 36.79 -4.94 -0.34 2.
NGC3599 S4G SA(l)0− -3.0 -17.91 11.56 -2.78 2.34 1.
NGC3607 NIRS0S SAB0− -3.0 -20.04 13.33 -0.56 3.23 1.
NGC3619 S4G E0/SA(s)a shells 1.0 -19.63 21.57 -2.21 1.32 1.
NGC3626 S4G (RL,R)SAB(rl,nl?)0/a 0.0 -20.11 20.74 -3.33 1.24 1.
NGC3627 S4G SB(s)b pec 3.0 -21.32 10.10 -1.36 1.93 1.
NGC3631 S4G SA(s)bc 4.0 -21.02 16.06 -3.93 0.52 1.
NGC3642 S4G SA(rl)ab 2.0 -20.57 21.82 -3.92 0.93 1.
NGC3673 S4G SABx(rs)a 1.0 -20.16 27.60 -4.99 0.03 1.
NGC3681 S4G SAB(r,l)a 1.0 -19.18 17.10 -2.85 1.69 1.
NGC3682 S4G SA(r)0+ -1.0 -19.01 21.04 -5.19 -0.06 2.
NGC3684 S4G (R’)SAB(s)c 5.0 -19.42 16.15 -2.33 2.26 1.
NGC3686 S4G SAB(s)bc 4.0 -19.63 16.06 -2.35 1.75 1.
NGC3705 S4G (R’)SAB(rs)b 3.0 -19.98 14.14 -3.22 0.99 1.
NGC3706 NIRS0S SA0o -2.0 -21.17 41.35 -3.10 1.11 1.
NGC3729 S4G (L)SB(r)0/a + dwarf comp. 0.0 -19.80 14.72 -2.10 0.81 1.
NGC3780 S4G SA(rs)bc 4.0 -20.99 33.21 -4.51 0.31 1.
NGC3810 S4G SA(s)c 5.0 -20.16 13.75 -4.68 0.14 1.
NGC3887 S4G (RL)SABx(rs)bc 4.0 -20.01 16.61 -5.00 0.26 1.
NGC3888 S4G SA(rs)b 3.0 -20.47 33.25 -4.04 0.41 1.
NGC3892 S4G (RL)SAB(r’l)0+ -1.0 -19.33 24.85 -4.32 0.65 1.
NGC3893 S4G SA(s)c 5.0 -21.00 13.43 -1.39 1.80 1.
NGC3898 S4G (RR)SA0+ -1.0 -20.67 16.33 -3.70 1.06 1.
NGC3900 S4G SA(r)0/a 0.0 -20.21 24.97 -3.13 -0.05 2.
NGC3904 S4G SA(l,nl)0− -3.0 -20.18 23.39 -3.15 1.05 1.
NGC3938 S4G SA(s)c 5.0 -20.07 11.24 -3.72 0.92 1.
NGC3941 S4G (R)SBa0o -2.0 -19.86 12.89 -4.63 0.48 1.
NGC3945 NIRS0S (R)SBa(rl,nl,bl)0+ -1.0 -20.07 17.49 -4.18 0.93 1.
NGC3949 S4G SAB(rs)c 5.0 -19.97 11.11 -3.66 1.51 1.
NGC3953 S4G SB(r)bc 3.0 -21.51 14.61 -2.84 1.26 1.
NGC3982 S4G SA(rs)b 3.0 -19.91 15.46 -2.52 1.94 1.
NGC3992 S4G SB(rs,nb)ab 2.0 -21.31 14.56 -2.71 1.47 1.
NGC3998 S4G SA(r)0o -2.0 -20.07 14.44 -0.79 2.12 1.
NGC4041 S4G SAB(rs)c 5.0 -20.19 16.79 -2.46 0.53 1.
NGC4045 S4G (R1’L)SAB(rs,nl)ab 2.0 -19.95 27.24 -4.66 0.20 1.
NGC4050 S4G (RL)SAB(rs)a 1.0 -19.46 24.53 -4.18 0.12 1.
NGC4102 S4G (R’)SABa(l)ab /Sph 2.0 -19.40 11.75 -3.84 1.02 1.
NGC4123 S4G SBx(rs)b 3.0 -19.91 18.43 -2.56 0.54 1.
NGC4133 S4G SB(s)ab 2.0 -19.18 18.88 -3.28 1.06 1.
NGC4138 S4G SA(r)0+ -1.0 -18.81 12.33 -3.33 1.55 1.
NGC4143 NIRS0S (L,R′L)SABa(s,nb,bl)0− -3.0 -19.43 13.31 -3.45 1.49 1.
NGC4145 S4G SAB(rs)d 7.0 -20.19 14.01 -3.20 0.39 1.
NGC4150 NIRS0S (L)SA(l,nl)0− -3.0 -18.40 3.14 -3.87 2.19 1.
NGC4151 S4G SABa(l,nl)0/a 0.0 -20.16 13.82 -3.19 0.47 1.
NGC4162 S4G SA(r)c 5.0 -21.04 35.68 -5.41 -0.80 3.
NGC4189 S4G SAB(rs)bc 4.0 -20.27 29.21 -2.67 1.31 1.
NGC4203 S4G (L)SAB(l)0− -3.0 -19.67 15.08 -4.53 0.31 1.
NGC4245 S4G (RL)SB(r,nr)0+ -1.0 -18.81 12.07 -2.78 1.69 1.
NGC4250 S4G (R)SAB(rl,nl!)0+ -1.0 -19.58 28.04 -5.01 -0.06 2.
NGC4254 S4G SA(s)c pec 5.0 -22.62 33.43 -4.07 0.05 1.
NGC4262 S4G (L)SBa(l)0o -2.0 -19.41 18.88 -2.73 1.39 1.
NGC4267 S4G (L)SAB0− -3.0 -19.41 14.01 -2.98 1.37 1.
NGC4273 S4G SAB(s)c pec 5.0 -20.60 33.03 -0.58 2.34 1.
NGC4314 S4G (R1’)SB(rl,nr)a 1.0 -19.90 13.38 -2.49 1.65 1.
NGC4321 S4G SAB(rs,nr)bc 4.0 -22.13 21.82 -1.46 1.86 1.
NGC4339 NIRS0S SA(r,l)0o -2.0 -19.34 17.90 -3.18 1.40 1.
NGC4340 NIRS0S SBa(r,nr,nb,bl)0+ -1.0 -18.98 13.19 -1.15 1.44 1.
NGC4369 S4G (R)SB(rs)0/a: pec 0.0 -19.11 14.51 -4.64 0.42 1.
NGC4371 S4G (L)SBa(r,nr)0o -2.0 -19.22 13.10 -2.59 1.76 1.
NGC4378 S4G (R’)SA(l)a 1.0 -20.44 35.54 -3.48 0.61 1.
NGC4380 S4G (R)SA(r,l)ab 2.0 -18.78 13.17 -2.35 1.75 1.
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Galaxy Survey Morph. T M Distance Q ΣA3 r
type [B-mag] [Mpc] [Mpc]
NGC4389 S4G SB(rs)0/a/d 7.0 -18.49 9.97 -3.45 1.23 1.
NGC4414 S4G SA(rl)bc 4.0 -20.11 9.94 -3.35 1.11 1.
NGC4424 S4G (R2’L)SB(s)0/a pec 0.0 -17.48 6.07 -1.81 2.73 1.
NGC4450 S4G (R’)SAB(rs)a 1.0 -21.90 27.14 -3.13 0.80 1.
NGC4454 S4G (RL)SAB(r)0/a 0.0 -19.97 32.21 -2.53 0.27 1.
NGC4457 S4G (RR)SAB(l)0+ -1.0 -19.14 12.25 -3.54 1.23 1.
NGC4472 NIRS0S SA0− -3.0 -21.79 13.85 -0.71 3.42 1.
NGC4477 NIRS0S (RL)SB(r)a 1.0 -20.48 18.82 -1.18 1.69 1.
NGC4487 S4G SB(s)d 7.0 -19.67 14.18 -3.64 0.18 1.
NGC4501 S4G SA(rs)ab 2.0 -23.13 31.68 -2.63 0.80 1.
NGC4504 S4G SAB(rs)c 5.0 -19.18 14.11 -3.63 0.35 1.
NGC4528 S4G SB(r)0o -2.0 -18.92 18.64 -2.85 1.70 1.
NGC4535 S4G SAB(s)c 5.0 -22.01 27.28 -2.84 0.78 1.
NGC4546 NIRS0S SAB0− sp -3.0 -19.84 14.15 -4.55 0.26 1.
NGC4548 S4G SB(rs)a 1.0 -19.17 6.75 -2.67 2.03 1.
NGC4552 NIRS0S SA0− -3.0 -20.51 4.72 -2.14 3.22 1.
NGC4571 S4G SA(l)c 5.0 -19.51 4.60 -2.79 2.14 1.
NGC4578 NIRS0S SA0− -3.0 -20.43 31.57 -3.45 0.48 1.
NGC4579 S4G (RL,R’)SB(rs)a 1.0 -21.74 21.07 -2.35 1.23 1.
NGC4580 S4G (R’)SA(rs1,rs2)a 1.0 -18.62 14.38 -3.81 1.08 1.
NGC4593 S4G (R’)SB(rs)a 1.0 -20.84 37.47 -1.63 1.34 1.
NGC4596 S4G (RL)SB(rs)0/a 0.0 -20.98 25.97 -2.31 0.90 1.
NGC4606 S4G SA(l:)0o -2.0 -19.64 22.78 -0.73 1.20 1.
NGC4608 NIRS0S SB(r,bl)0+ -1.0 -20.30 25.89 -2.35 0.90 1.
NGC4612 NIRS0S (RL)SABa(l)0o -2.0 -20.23 24.76 -3.34 0.61 1.
NGC4639 S4G (R’)SB(rs)ab 2.0 -19.24 14.03 -2.60 1.89 1.
NGC4643 S4G (L)SB(r,nl)0o -2.0 -20.00 18.54 -2.91 1.17 1.
NGC4651 S4G SA(rs)bc 3.0 -19.74 10.94 -4.01 1.10 1.
NGC4654 S4G SB(rs)cd 6.0 -20.68 14.56 -2.69 1.75 1.
NGC4665 NIRS0S (R′L)SB(s)0+ -1.0 -19.38 10.90 -2.83 1.59 1.
NGC4689 S4G (R)SA(rs)bc 4.0 -20.75 22.28 -3.64 0.66 1.
NGC4691 S4G (R’L,R’)SBm/S0/a 0.0 -19.69 15.64 -3.60 0.88 1.
NGC4725 S4G SAB(r,nb)a 1.0 -21.84 16.75 -2.39 0.80 1.
NGC4733 S4G SB(l,s)0o -2.0 -18.27 12.89 -2.99 1.58 1.
NGC4736 S4G (R)SAB(rl,nr’,nl,nb) 1.0 -20.98 4.28 -3.91 1.08 1.
NGC4750 S4G (R’)SA(rs)a 1.0 -20.46 22.54 -3.85 0.58 1.
NGC4753 S4G SAB0o -2.0 -20.71 17.21 -3.78 0.50 1.
NGC4772 S4G (R’)SA(r)0/a 0.0 -19.45 14.44 -3.39 1.18 1.
NGC4781 S4G SB(s)d 7.0 -20.85 17.76 -2.89 1.38 1.
NGC4795 S4G (R’)SB(l)a pec 1.0 -20.24 38.64 -1.98 1.82 1.
NGC4800 S4G (R’)SA(rs)a 1.0 -18.84 12.38 -5.07 -0.11 2.
NGC4814 S4G (R’)SA(rs)bc 4.0 -20.44 34.58 -3.93 0.91 1.
NGC4826 S4G (R’)SA(rs,r,nl)a 1.0 -20.94 5.67 -4.25 0.85 1.
NGC4900 S4G (R’)SB(s)cd 6.0 -19.10 13.35 -4.05 0.72 1.
NGC4914 NIRS0S SA0− -3.0 -21.90 64.76 -3.40 -0.59 2.
NGC4941 S4G (RL)SA(rs)0/a 0.0 -19.49 17.93 -3.76 1.02 1.
NGC4976 NIRS0S E+5/SA0− -3.0 -21.19 20.18 -1.92 0.88 1.
NGC4981 S4G SB(s)b 3.0 -20.31 23.33 -3.81 0.74 1.
NGC4984 S4G (R’R)SABa(l,nl)0/a 0.0 -19.27 18.01 -4.29 0.62 1.
NGC5012 S4G SA(s)bc 4.0 -20.73 36.19 -3.51 0.23 1.
NGC5018 S4G SAB0− (shells) pec -3.0 -21.80 37.32 -1.65 1.17 1.
NGC5026 NIRS0S (L)SB(rs,bl)a 1.0 -21.67 52.29 -2.55 0.99 1.
NGC5042 S4G SAB(s)cd 6.0 -20.14 18.56 -4.37 0.25 1.
NGC5054 S4G (R’)SA(s,nr)bc 4.0 -21.14 24.22 -0.91 1.77 1.
NGC5055 S4G SA(rs,rl)bc 4.0 -21.29 6.72 -2.93 1.57 1.
NGC5068 S4G SB(rs)d 7.0 -19.70 9.28 -3.30 1.36 1.
NGC5085 S4G SA(rs)bc 4.0 -19.36 28.61 -4.44 -0.01 1.
NGC5101 S4G (R1R2’)SB(rs,nl?)0 0.0 -20.84 25.21 -2.54 1.08 1.
NGC5121 NIRS0S (RL)SA(rl)0+ -1.0 -19.40 20.18 -3.92 0.73 1.
NGC5134 S4G (R)SAB(rs)0/a 0.0 -20.28 24.33 -2.21 0.84 1.
NGC5145 S4G SA(r,nl)0+ -1.0 -18.20 17.03 -4.70 0.38 1.
NGC5206 NIRS0S dSB0,N -2.0 -16.15 7.33 -4.67 1.17 1.
NGC5218 S4G SB(rs)a pec 1.0 -20.57 38.99 -1.69 0.48 1.
NGC5236 S4G SAB(s,nr)c 5.0 -20.94 7.12 -3.44 1.00 1.
NGC5247 S4G SA(r)c 5.0 -21.24 18.82 -4.50 0.25 1.
Continued on next page
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Galaxy Survey Morph. T M Distance Q ΣA3 r
type [B-mag] [Mpc] [Mpc]
NGC5248 S4G (R’)SAB(s,nr)bc 4.0 -20.93 15.99 -5.43 -0.41 2.
NGC5266 NIRS0S SA0− -3.0 -21.44 41.72 -3.41 0.07 1.
NGC5273 S4G SA(l,s)0− -3.0 -18.92 14.78 -5.79 -0.25 2.
NGC5300 S4G SAB(rs)c 5.0 -18.69 16.28 -4.65 0.43 1.
NGC5313 S4G SA(r)b 3.0 -20.65 35.26 -2.09 1.54 1.
NGC5326 S4G E(d)5/S0− sp -3.0 -20.49 35.00 -2.30 1.44 1.
NGC5333 NIRS0S (RL)SA(rl,nb)0o -2.0 -20.65 38.22 -3.29 0.72 1.
NGC5364 S4G SA(r,is)b 3.0 -20.96 17.24 -1.62 1.73 1.
NGC5365 NIRS0S (RL)SBa(rs,nr,nb)0o -2.0 -20.69 33.68 -1.47 1.73 1.
NGC5375 S4G (R’)SBa(rs,bl)a 1.0 -20.35 32.96 -6.43 -0.83 3.
NGC5376 S4G SA(rs,l)ab 2.0 -20.03 28.75 -2.56 1.20 1.
NGC5377 S4G (R1)SAB(s,nl)0/a 0.0 -20.66 24.90 -4.43 0.40 1.
NGC5419 NIRS0S SA(l,nl)0− -3.0 -22.31 57.31 -1.25 1.82 1.
NGC5427 S4G SA(r)bc 4.0 -21.29 38.01 -0.52 0.20 1.
NGC5430 S4G (R’)SB(s,tb)b 3.0 -20.76 42.65 -4.26 0.01 1.
NGC5457 S4G SAB(rs)c 5.0 -21.23 3.42 -3.33 0.84 1.
NGC5485 NIRS0S E(dust lane)/SA0− -3.0 -20.20 26.44 -1.72 2.18 1.
NGC5507 S4G SAB0− -3.0 -19.06 25.72 -0.94 0.34 1.
NGC5595 S4G SAB(rs)cd 6.0 -21.30 37.65 -1.51 -0.49 2.
NGC5631 NIRS0S SA0− -3.0 -20.18 27.49 -4.74 -0.02 2.
NGC5676 S4G SAB(s)c 5.0 -21.54 29.11 -2.83 1.10 1.
NGC5701 S4G (R1’)SB(rl)0/a 0.0 -19.99 20.90 -4.31 0.27 1.
NGC5713 S4G (R’)SB(rs)ab: pec 2.0 -21.16 26.38 -2.24 1.12 1.
NGC5728 S4G (R1)SB(rs,nr,nb)0/a 0.0 -21.51 40.57 -3.86 0.12 1.
NGC5740 S4G (R)SAB(r)ab 2.0 -19.93 21.75 -2.08 1.85 1.
NGC5750 NIRS0S (RL)SABa(r,l,bl)0/a 0.0 -19.85 23.04 -4.16 0.42 1.
NGC5770 S4G SAB(r,bl)0+ -1.0 -18.82 20.71 -3.08 1.27 1.
NGC5806 S4G (R’)SAB(rs,nr)ab 2.0 -19.92 18.82 -2.61 1.86 1.
NGC5850 S4G (R’)SB(r,nr,nb)ab 2.0 -21.50 35.33 -1.55 1.44 1.
NGC5861 S4G SA(s)c 5.0 -21.02 26.07 -2.26 0.34 1.
NGC5898 NIRS0S (L)SA(l,nl)0− -3.0 -20.65 29.44 -1.25 2.57 1.
NGC5921 S4G SB(rs)b 3.0 -20.53 20.56 -5.29 -0.26 2.
NGC5937 S4G SA(rs)bc 4.0 -21.17 39.11 -5.03 -0.31 2.
NGC5962 S4G SAB(rs,nr)c 5.0 -20.94 27.32 -4.99 0.14 1.
NGC5970 S4G SB(s)c 5.0 -20.90 27.18 -2.84 0.66 1.
NGC5982 NIRS0S SA0− -3.0 -21.42 41.90 -1.06 1.08 1.
NGC5985 S4G SAB(s)ab 2.0 -21.64 34.96 -1.33 1.03 1.
NGC6207 S4G SAB(rs)c 5.0 -19.80 11.83 -6.97 -0.63 3.
NGC6217 S4G (R’)SB(rs)b 3.0 -20.45 18.92 -5.79 -0.17 2.
NGC6278 S4G (L)SA(r)0o -2.0 -19.77 38.75 -1.36 -0.65 3.
NGC6407 NIRS0S E+/SA0− -3.0 -21.45 64.24 -2.55 1.06 1.
NGC6646 NIRS0S (R′)SAB(rs)a: 1.0 -21.50 80.06 -2.46 -0.63 3.
NGC6654 NIRS0S (R′)SBa(s,nb)a 1.0 -19.96 25.29 -4.53 -0.35 2.
NGC6684 NIRS0S (R′L)SAB(rs,nb,bl)0/a 0.0 -18.93 13.14 -4.30 0.43 1.
NGC6703 NIRS0S (RL)SA(l)0o -2.0 -20.89 34.18 -5.68 -1.10 4.
NGC6782 NIRS0S (R)SAB(rl,nr′,nb,bl)0+ -1.0 -21.48 55.49 -3.17 0.65 1.
NGC6861 NIRS0S E(d)5-6/SA0− sp -3.0 -21.14 37.78 -1.95 1.62 1.
NGC6902 S4G SAB(rs,nl)a 1.0 -21.31 38.83 -2.37 1.29 1.
NGC6923 S4G SABa(rl)b 3.0 -21.11 39.56 -1.52 -0.31 2.
NGC7029 NIRS0S E(b)4/S0− sp -3.0 -20.72 38.42 -3.55 0.11 1.
NGC7049 NIRS0S E3 -3.0 -21.03 31.74 -2.20 1.18 1.
NGC7098 S4G (R)SABa(r’l,nl,nb)0/a 0.0 -20.55 33.07 -5.71 -0.82 3.
NGC7140 S4G (R’)SABx(rs,nl)ab 2.0 -21.11 41.31 -5.76 -0.75 3.
NGC7192 NIRS0S (L)SA(l)0− -3.0 -20.96 40.01 -3.05 1.03 1.
NGC7205 S4G SA(rs)bc 4.0 -20.72 22.99 -5.78 -0.80 3.
NGC7213 S4G (L)SA(r,l)0o -2.0 -21.00 24.31 -1.52 0.52 1.
NGC7217 NIRS0S (R′)SA(l,nl)0/a 0.0 -20.57 13.14 -5.87 -0.42 2.
NGC7280 S4G (L)SAB(s)0− -3.0 -19.44 25.61 -6.10 -0.91 3.
NGC7371 S4G SAB(s)ab 2.0 -20.57 36.15 -5.01 -0.80 3.
NGC7377 NIRS0S SA(l)0− -3.0 -21.48 45.76 -4.14 -0.08 2.
NGC7412 S4G SAB(s)bc 4.0 -20.25 23.75 -3.65 0.63 1.
NGC7457 NIRS0S SA(s)0− -3.0 -19.16 11.42 -2.48 -0.26 2.
NGC7479 S4G (R’)SB(s)b 3.0 -21.76 33.07 -4.71 -0.23 2.
NGC7513 S4G SB(rs)a 1.0 -19.57 20.94 -2.42 -0.68 3.
NGC7531 S4G SABx(r)a 1.0 -20.28 21.62 -3.76 0.79 1.
Continued on next page
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Galaxy Survey Morph. T M Distance Q ΣA3 r
type [B-mag] [Mpc] [Mpc]
NGC7552 S4G (R1’)SB(rs,nr)a 1.0 -20.52 22.22 -2.68 1.15 1.
NGC7585 NIRS0S SA:0/a pec shells/ripples 0.0 -21.33 49.15 -2.73 -0.53 2.
NGC7625 S4G Sa pec 1.0 -19.22 22.68 -5.70 -0.24 2.
NGC7689 S4G SAB(rs)c 5.0 -20.29 27.43 -5.82 -0.51 2.
NGC7723 S4G SB(rs)ab 2.0 -20.55 25.00 -3.72 -0.47 2.
NGC7727 S4G Sa pec 1.0 -20.78 24.53 -2.63 -0.60 2.
NGC7742 S4G SA(rr)0+ -1.0 -19.96 23.10 -4.34 -0.90 3.
NGC7743 S4G SAB(rs)a 1.0 -19.94 23.75 -4.34 -0.98 4.
NGC7755 S4G SAB(rs,nr)bc 4.0 -21.06 39.39 -6.41 -1.06 4.
NGC7793 S4G SA(s)c 5.0 -18.66 3.15 -5.06 0.94 1.
NGC7798 S4G SAB(s)b 3.0 -20.23 33.38 -4.63 -1.05 4.
PGC047721 S4G SA(rs,r2,r3)ab 2.0 -19.13 82.71 -0.34 -0.19 2.
c© 2014 RAS, MNRAS 000, 2–??
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Morphology and environment of galaxies with disc breaks 13
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